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Horay Pada Materi Pengelolaan Lingkungan Kelas VII 
Di SMPN 8 KOTA CIREBON.  
 
Proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru pada mata pelajaran IPA 
masih didominasi oleh guru (teacher center) dengan metode konvensional. Pada 
proses pembelajaran siswa hanya mendengarkan penjelasan guru tanpa ikut serta 
dalam pembelajaran. Akibatnya siswa merasa jenuh, tidak termotivasi, tidak dapat 
mengembangkan pengetahuan yang akhirnya mempengaruhi hasil belajar siswa. 
Salah satu upaya untuk mengatasi rasa jenuh/bosan siswa dan meningkatkan hasil 
belajar siswa yaitu dengan penerapan model pembelajaran Cooperative Learning 
tipe Course Review Horay dalam memahami materi Pengelolaan Lingkungan 
dengan baik supaya proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. 
Course Review Horay merupakan tipe model pembelajaran berkelompok 
dengan jumlah siswa 4-5 siswa. Pembelajaran Course Review Horay tidak hanya 
membantu siswa untuk mudah memahami materi pelajaran. Pembelajaran Course 
Review Horay juga melatih siswa untuk mencapai tujuan-tujuan hubungan sosial 
yang pada akhirnya mempengaruhi prestasi akademik siswa. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa 
pada mata pelajaran IPA. Metode yang digunakan adalah metode eksperimen 
dengan Pretest-Posttest Contol Group Design. Penelitian ini dilaksanakan di 
SMPN 8 KOTA CIREBON dengan teknik pengambilan sampel secara simple 
random dan didapatlan kelas VII-G sebagai kelas eksperimen dan kelas VII-A 
sebagai kelas kontrol. Instrumen yang digunakan lembar observasi, angket dan tes 
berupa pilihan ganda yang telah diuji validitas dan reabilitas. 
Hipotesis yang diajukan adalah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap 
hasil belajar siswa pada pokok bahasan Pengeloalaan Lingkungan antara siswa 
kelomok kontrol (proses pembelajaran tidak menggunakan pembelajaran Course 
Review Horay ) dan siswa kelompok eksperimen (proses pemmbelajaran dengan 
Course Revie Horay ).  Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat perbedaan yang 
signifikan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen, hal ini dapat dilihat dari nilai 
rata-rata N-Gain kelas kontrol 0.27 dan N-Gain kelas eksperimen 0.71. Dari hasil 
perhitungan uji hipotesis dengan menggunakan uji Nonparametik test (Mann 
Whitney) didapatkan  nilai Z -4.600 dan   Sig. (2-tailed) 0.000 < 0.05 maka Ha  
diterima. Aktivitas siswa selama proses pembelajaran dengan model pembelajaran 
Cooperative Learning tipe Course Review Horay dari lima aspek yaitu perhatian, 
rasa ingin tahu, keberanian, sifat menghargai dan kerjasama mengalami 
peningkatan dari cukup menjadi sangat baik. Selama proses pembelajaran dengan 
Course Review Horay aspek kerja sama siswa mengalami peningkatan. Sikap 
siswa terhadap pembelajaran dengan model pembelajaran Cooperative Learning 
tipe Course Review Horay sangat setuju dan senang (37%) 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa yang 
pembelajaranya dengan model pembelajaran Cooperative Learning tipe Course 
Revie Horay  lebih tinggi dibandingkan nilai hasil belajar siswa yang 
pembelajarannya tidak menggunakan model pembelajaran Cooperative Learning 
tipe Course Revie Horay   
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A. Latar Belakang 
Pembelajaran IPA bukan hanya suatu pembelajaran yang menghapal 
materi yang disampaikan oleh guru. Namun pembelajaran IPA mendidik 
peserta didik untuk mengetahui alam sekitar peserta didik.  Pembelajaran 
IPA tidak cukup hanya dengan menyampaikan materi dan siswa 
mendengarkan materi yang disampaikan tetapi pembelajaran IPA harus 
melibatkan siswa dalam pembelajaran. Peserta didik dilatih untuk berpikir 
luas dan mendalam menangkap dan memahami materi yang disajikan guru. 
Tujuan pembelajaran IPA pada materi Pengelolaan Lingkungan adalah 
peserta dapat memahami akan tindakan manusia yang dapat menjaga dan 
merusak lingkungan dan peserta didik dapat menerapkan materi yang 
didapatkan dalam kehidupannya. Agar tujuan tercapai dengan baik, 
pembelajaran IPA tidak hanya menekankan pada penyampaian materi yang 
berlangsung satu arah (teacher centered) dan peserta didik hanya menerima 
dan menghafal materi yang disampaikan tanpa ada keterlibatan peserta 
untuk berpikir luas. Pembelajaran IPA seperti ini mengakibatkan hasil 
belajar peserta didik menurun. 
Seharusnya seorang guru tidak hanya mampu menyampaikan meteri 
yang akan diajarkan, tetapi seorang guru juga harus mampu menggunakan 








terciptanya suasana pembelajaran yang kondusif dan membantu siswa dalam 
memahami materi. 
Dunia pendidikan Indonesia telah mengalami perkembangan, sistem 
pembelajaran tidak lagi berpusat kepada guru. Meskipun pembelajaran tidak 
lagi perpusat pada guru, masih banyak guru yang menerapkan metode 
pembelajaran berpusat pada guru (teacher center). Guru menerapkan 
metode yang sama setiap kegiatan pembelajaran tanpa menggunakan variasi 
pembelajaran. Penerapan metode ceramah di setiap pembelajaran hanya 
berpusat pada penyampaian materi pembelajaran dan berlansung satu arah. 
Siswa hanya mendengarkan guru dan bersifat pasif. Selama proses 
pembelajaran siswa hanya diperlakukan sebagai objek sehingga siswa 
kurang dapat mengembangkan potensinya. Siswa yang bersifat pasif 
menyebabkan kejenuhan dalam proses pembelajaran dan tidak adanya 
interkasi antar siswa. 
Keberhasilan guru dalam penyampaikan materi dapat dilhat dari hasil 
belajar atau prestasi peserta didik. Hasil belajar merupakan tolak ukur 
keberhasilan siswa dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru 
dalam jangka waktu tertentu dan diukur dalam bentuk nilai. Hasil belajar 
yang diperoleh siswa mencerminkan keberhasilan guru sejauh mana dia 
berhasil, serta seberapa jauh mana dia gagal (Sumandi,2004: 301). 
Sedangkan menurut Sudjana (2001: 22) ” Hasil belajar merupakan 







Hasil belajar tidak hanya dilihat dari nilai yang di dapatkan tetapi hasil 
belajar dapat dilihat dalam perubahan sikap siswa. Pembelajaran IPA pada 
materi pengelolaan lingkungan, diharapkan siswa dapat memahami akan 
pengaruh kegiatan manusia terhadap lingkungan dan menjaga lingkungan 
sekitarnya. 
Berdasarkan hasil penelitian dengan melakukan wawancara sederhana 
diketahui bahwa rata-rata nilai ulangan harian siswa kelas VI pada mata 
pelajaran IPA masih di bawah batas KKM yaitu 70. 
Salah satu alternatif dalam meningkatkan hasil belajar siswa yaitu 
dengan merubah proses pembelajaran yang sering dilakukan guru menjadi 
proses pembelajaran dengan menggunakan model-model pembelajaran. 
Penggunaan model pembelajaran tertentu memungkinkan guru dapat 
mencapai tujuan pembelajaran tertentu dan bukan pembelajaran yang lain 
(Wasis, 2002: 1). 
Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi yaitu menurunnya hasil 
belajar siswa. Model pembelajaran Course Review Horay dapat dijadikan 
salah satu alternative dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Model 
pembelajaran Course Review Horay, merupakan salah satu pembelajaran 
kooperatif dengan cara pengelompokan siswa ke dalam kelompok-
kelompok kecil. Model pembelajaran Course Review Horay merupakan 
suatu pembelajaran dengan permainan yang menggunakan kotak yang diisi 
dengan nomor soal dan siswa mengerjakan soal dengan nomor yang 






mendapatkan tanda benar langsung berteriak “ horay “ atau yell-yell 
lainnya. 
Pembelajaran IPA dengan model pembelajaran Course Review Horay 
melatih siswa memecahkan masalah, bersosialisasi sesama rekan dengan 
cara bertukar pikiran dalam menyelesaikan pertanyaan dan siswa dapat 
mengembangkan pengetahuannya yang pada akhirnya mempengaruhi hasil 
belajar siswa. 
Pembelajaran IPA dengan menggunakan model pembelajaran 
Cooperative Learning  Tipe Course Review Horay, aktivias belajar lebih 
banyak berpusat pada siswa. Dalam pembelajaran ini guru hanya bertindak 
sabagai penyampai informasi, fasilitator dan pembimbing.  Suasana 
pembelajaran yang dibentuk dengan kelompok-kelompok kecil dan saling 
bersaing untuk menjawab pertanyaan yang menyenangkan membuat siswa 
termotivasi untuk belajar. Dengan meningkatknya motivasi dan minat siswa 
yang akhirnya dapat berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa (Mahmud, 
2006: 97). 
Penerapan model pembelajaran Cooperative Learning tipe Course 
Review Horay tidak hanya diterapkan pada pelajaran Biologi saja. Pada 
penelitian sebelumnya, yang berjudul Perbandingan Metode Make a Match  
dan Metode Course Review Horay terhadap Hasil Belajar Siswa untuk 
Mata Pelajaran Matematika pada Pokok Bahasan Program Linear 
(Hikmatul Inalah). Dari hasil penelitiannya diperoleh bahwa model 
pembelajaran Cooperative Learning  Tipe Course Review Horay dapat 






Dwi Anggara dalam skripsinya yang berjudul Pengaruh Penerapan 
Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Metode Course Review Horay 
terhadap Peningkatan Pemahaman Rasional Siswa. Dari hasil penelitiannya 
diperoleh bahwa pemahaman rasional siswa meningkat.  
Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 
menerapkan model pembelajaran Cooperative Learning tipe Course Review 
Horay. Adapun judul lengkapnya adalah “Peningkatan Hasil Belajar Siswa 
melalui Model Pembelajaran Cooperative Learning tipe Course Review 
Horay pada Materi Pengelolaan Lingkungan Kelas VII di SMPN 8 kota 
Cirebon”. 
 
B. Perumusan Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
a. Wilayah Kajian 
Wilayah penelitian ini berkaitan dengan model pembelajaran, 
khususnya membahas hubungan penggunaan model pembelajaran 
Cooperative learning tipe Course Review Horay dengan hasil belajar 
siswa kelas VII SMP N 8 KOTA CIREBON. 
b. Pendekatan  Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan 
kuantitatif dengan peneliti terjun langsung ke objek yang diteliti. 
c. Jenis Masalah 
Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu korelasi, pengaruh 






Review Horay terhadap hasil belajar siswa kelas VII SMP N 8 
KOTA CIREBON. 
2. Pembatasan Masalah 
Agar penelitian terarah dan dapat mencapai sasaran maka perlu 
adanya batasan masalah dalam penelitian ini yaitu : 
1. Model pembelajaran Cooperative learning tipe Course Review 
Horay 
Penelitian ditekankan penerapan model pembelajaran Cooperative 
learning tipe Course Review Horay.  Pada pembelajaran Course 
Review Horay, peserta didik di bentuk kelompok secara heterogen  
terdiri 4-5 peserta didik. Peserta didik tiap kelompok membuat kotak 
dan yell-yell. Setiap kotak yang dibuat kelompok dimasukan nomor 
sesuai dengan keinginan siswa. Guru membaca soal sesuai dengan 
nomor yang terdapat di kotak. Jika kelompok menjawab benar secara 
horizontal atau vertikal maka kelompok menyanyikan yell-yell. 
2. Konsep Pengolahan Lingkungan 
Konsep pembelajaran pada penelitian ini adalah peranan manusia 
dalam pengolahan lingkungan khususnya pada pokok bahasan 
pencemaran lingkungan.  Manusia mempunyai pengaruh yang besar 
terhadap keberadaan ekosistem, yaitu pengaruh yang dapat 
memperbarui dan membentuk ekosistem baik dan pengaruh manusia 
dapat merusak ekosistem dan terbentuknya pencemaran lingkungan. 






pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah dan 
pencemaran suara. 
3. Hasil Belajar 
Hasil belajar yang diukur pada penelitian ini ditekankan pada ranah 
kognitif pada hasil belajar siswa kelas VII semester II pada pokok 
bahasan Pengolahan Lingkungan yang ditunjukan dari hasil 
penilaian selisih Pre-Post test, namun untuk melengkapi deskripsi 
pembelajaran saat PBM berlangsung digunakan lembar observasi 
untuk melihat aspek psikomotor dan afektif dengan lembar angket 
yang diberikan kepada siswa untuk mengetahui tanggapan siswa 
terhadap penerapan model pembelajaran Course Review Horay. 
4. Subjek Penelitian 
 Penelitian ini dilakukan di kelas VII SMP N 8 KOTA CIREBON. 
 
C. Pertanyaan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka 
rumusan masalah yang akan diungkapkan dalam penelitian ini adalah: 
Peningkatan Hasil Belajar Siswa melalui Model Pembelajaran 
Cooperative Learning Tipe Course Review Horay pada Materi 
Pengelolaan Lingkungan Kelas VII di SMPN 8 KOTA CIREBON. 
Adapun beberapa pertanyaan yang dapat memperjelas rumusan masalah 
yang diutarakan, diantaranya adalah: 
1. Bagaimana penerapan model pembelajaran Course Reviw Horray 






2. Bagaimana perbedaan peningkatan hasil belajar siswa antara kelas 
yang menggunakan model pembelajaran Cooperative Learning tipe 
Course Review Horay dengan kelas yang tidak menggunakan model 
pembelajaran Cooperative Learning tipe Course Review Horay  pada 
materi Pengelolaan Lingkungan? 
3. Bagaimana sikap siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan 
Course Review Horay? 
 
D. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian secara umum yaitu untuk mengetahui pengaruh 
model pembelajaran terhadap hasil belajar siswa kelas VII pada konsep 
Pengelolaan Lingkungan. Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai dalam 
penelitian ini, yaitu: 
1. Mendeskripsikan proses pembelajaran pada saat diterapkan model 
pembelajaran Course Review Horay pada pembahasan Pengelolaan 
Lingkungan. 
2. Mendeskripsikan perbedaan peningkatan hasil belajar siswa antara 
kelas yang menggunakan model pembelajaran Cooperative Learning  
tipe Course Review Horay dengan yang tidak menggunakan model 
pembelajaran Cooperative Learning tipe Course Review Horay pada 
pembahasan Pengelolaan Lingkungan. 
3. Mendeskripsikan sikap siswa terhadap pembelajaran model 







E. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini sebagai 
berikut: 
1. Bagi siswa 
a. Meningkatkan hasil belajar siswa sehingga siswa bisa menguasai 
lebih banyak materi Pengelolaan Lingkungan siswa juga bisa 
belajar bekerja sama dengan teman-temannya. 
b. Memberikan motivasi belajar, melatih keterampilan dan 
memberikan bekal untuk bekerjasma dengan orang lain baik dalam 
kondisi belajar maupun di masyarakat. 
2. Bagi guru 
a. Menjadikan pembelajaran Course Review Horay sebagai suatu 
alternatif dalam proses belajar mengajar. 
b. Dapat dijadikan perbandingan dan pemahaman dalam 
meningkatkan hasil belajar siswa. 
3. Bagi Peneliti 
a. Dapat dijadikan sebagai persiapan diri dalam mengantisipasi 
masalah-masalah yang akan dihadapi nanti ketika terjun ke dunia 
pendidikan. 
b. Peneliti berikutnya, dapat dijadikan sebagai bahan pembanding 
atau dikembangkan lebih lanjut serta sebagai referensi terhadap 
penelitian yang relevan dengan permasalahan yang sejenis. Untuk 







F. Kerangka Berfikir  
Belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku yang terjadi 
melalui latihan atau pengalaman, perubahan itu dapat mengarah kepada 
tingkah laku yang baik (Ngalim Purwanto,1990: 85). Perubahan 
pemahaman siswa akan materi yang diajarkan dapat terlihat dari hasil 
belajar siswa.  
Hasil siswa tidak hanya dipengaruhi oleh faktor dari dalam siswa tetapi 
juga dipengaruhi oleh faktor dari luar siswa. Faktor luar yang 
mempengaruhi akan keberhasilan hasil belajar siswa yaitu cara 
pembelajaran yang diciptakan siswa. Guru harus mampu menerapkan model 
pembelajaran yang memudahkan siswa dalam memahami materi yang akan 
dipelajari dan melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Suasana 
pembelajaran yang meningkatkan motivasi dan minat siswa untuk belajar 
menghasilkan peningkatan akan hasil belajar. 
Model pembelajaran Course Review Horay, selain membantu siswa 
untuk mempermudah dalam memahami materi juga meningkatkan keaktifan 
siswa dalam pembelajaran. Proses pembelajaran bukan hanya memberikan 
materi siswa, tetapi menekankan kepada siswa untuk dapat mengembangkan 
materi dan memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama teman 
serekannya. Model pembelajaran Course Review Horay, menjembatani 
siswa untuk mengembangkan materi yang dipahami. Selain itu, model ini 
juga membantu siswa memecahkan suasana pembelajaran yang 
menjenuhkan. Siswa terhibur dengan yell-yell mereka jika mereka dapat 






Learning tipe Course Review Horay tercermin dari hasil belajar siswa yang 
meningkat. 
Secara grafis kerangka berpikir di atas dapat digambarkan dengan 








Gambar 1.1 kerangka Berpikir 
 
 
G. Hipotesis  
Hipotesis merupakan ”jawaban sementara yang bersifat sementara 
terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang 
terkumpul (Arikunto, Suharsimi 2002:64)”. Adapun Hipotesis dalam 
penelitian ini yaitu: 
Ha : “Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap hasil belajar  siswa 
antara kelas yang menggunakan model pembelajaran Cooperative 
Learning  tipe Course Review Horay dengan kelas yang tidak 
menggunakan model pembelajaran Cooperative Learning  tipe  Course 
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